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L’Autrice struttura ed espone il proprio lavoro con grande linearità e notevole chiarezza, 
mostrandone tutta la ricchezza contenutistica e metodologica. La ricerca, unitamente 
all’avvincente Report di ricerca sull’esperienza effettuata, evidenzia approfondimenti 
assai mirati e originali, soprattutto per quanto concerne la proposta pedagogica e la 
prospettiva educativa, che si presentano intrecciate con significativa coerenza e accorta 
avvedutezza scientifica in un equilibrio educativo sempre pregnante. L’approccio 
metodologico è quello della Grounded Theory, con un deciso ancoraggio all’esperienza 
reale e, al tempo stesso, al senso profondo delle dinamiche dell’agire educativo nella 
Comunità di Capodarco che, sul tema della “condivisione” e della “progettualità”, ritrova 
tutta la propria significazione e la propria imponenza. Infatti, tra gli obiettivi del volume 
particolare spazio è dedicato proprio alla diffusione del patrimonio di vita e di valori della 
stessa comunità di Capodarco che, occupandosi di persone “marginali” che sperimentano 
disabilità, tossicodipendenza ecc., richiama tutte e tutti alla responsabilità appunto della 
condivisione quale pratica ordinaria della quotidianità. Tale è, del resto, la cifra stilistica 
di coloro che sono impegnati nell’area dell’educazione, ma anche, e soprattutto, di coloro 
che vivono e operano nella Comunità di Capodarco.
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